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Obras de conjunto 
79687 AUBIER, DOMINIQUE; TuÑoN DE LARA, MANUEL: Spain. - Traducción 
de NELENE C. CLEGG. - Vista Books. - London, 1966. -192 p. (17 X 12). 
Traducción de la obra publicada en francés por Editions du Seuil, Collec-
tion "Petite Planete» (París, 1956). Intento de aproximar la realidad espa-
ñola al gran público huyendo de la vulgaridad de las guías turísticas al 
uso. Se intenta analizar a grandes rasgos la historia y el carácter de los 
españoles, y se dan algunas noticias orientadoras para el visitante de 
nuestro país. Es de lamentar, sin embargo, la escasa consideración que 
merecen a los autores las regiones con una personalidad propia muy 
definida y las características especiales de lengua y cultura que las dis-
tinguen. - J. N. F. 
79688 PERCEVAL, MICHAEL: The Spaniards: How they live and work. - Da-
vid & Charles Lmtd. - Bristol, 1969. -192 p. + 4 p.s.n. (22 X 14). 
40 shellings. 
Libro dirigido a los turistas visitantes de España. Utilizando informes 
oficiales y las obras de Carr, Madariaga, Brenan, Tamames, Hugh Tho-
mas, etc., realiza un conjunto aceptable. Con poca propensión al juicio 
o a la generalización, consigue evadirse de los tópicos acostumbrados, 
siendo notable en este aspecto. Los capítulos, incluso, en donde el equí-
voco es obligado -toros, flamenco, política, etc.- se mantienen en una 
postura tranquila, transmitiendo meramente los datos recibidos. - J. Lo. 
79689 LABAYRU y GOICOECHEA, ESTANISLAO J.: Historia General del Seño-
rio de Bizcaya. - Prólogo de JosÉ MARÍA MARTÍN DE RETANA. Epílogo 
de ANDRÉS E. DE MAÑARICUA NUERE. índices de JESÚS UGALDE FER-
NÁNDEZ. - Biblioteca de "La Gran Enciclopedia Vasca». - Bilbao, 
'1967-1969. - Tomo 1: 890 p., láms.; t. II: 880 p., láms., t. III: 
670 p., láms.; t. IV: 862 p., láms.; t. V: 786 p., láms.; t. VI: 872 p., 
láms., grabados de época y fotografías (23,5 X 16,5). 4.800 ptas. los 
6 tomos. 
Reedición facsimilar de la monumental historia de Vizcaya editada en 
1895-1903. En el prólogo se presenta la obra y se ofrecen datos bibliográ-
ficos del polifacético autor (Batangas, Bilbao, 1904). Contiene estudios 
de historia política, militar, economía, sociedad, agricultura, industria, 
instituciones, religión, folklore, cultura, etnología, geografía, etc. Los 
seis primeros tomos tratan de: los orígenes del pueblo vasco, primeros 
pobladores, romanos, cartagineses, cristalización, godos, árabes, prime-
ros siglos de la Reconquista, folklore, recursos naturales, etc. (tomo 1); 
siglo XI-XIV (t. II); siglo xv (t. III); Reyes Católicos y siglo XVI (t. IV); si-
glos XVII (t. V); siglo XVIII (t. VI). Cada tomo va enriquecido con un ex-
tenso apéndice documental. Al final de la obra (proyectada en 10 tomos) 
aparecerán los anunciados índices y epílogo. - A. G. 
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79690 LABAYRU y GOICOECHEA, ESTANISLAO J.: Historia General del Seño-
rio de Bizcaya. - Tomo: VII. - Ordenación, transcripción y notas 
de CARLOS GONZÁLEZ ECI-IEGARAY. - Prólogo de JosE MARíA MARTíN DE 
RETANA. - Biblioteca de «La Gran Enciclopedia Vasca». - Bilbao, 
1970. - 858 p., grabados de época y fotografías (23,5 X 16,5). 
Cf. IHE n.O 79689. Este tomo, dedicado al siglo XIX, quedó inédito a la 
muerte del autor. Se publica ahora, por primera vez, tal como lo redac-
tó Labayru, incluso con las mismas notas y el apéndice documental por 
el mismo preparado. Se incluyen en este tomo dos obras más del autor: 
Vida del Ilmo. y Venerable bizcaíno D. Fr. Juan de Zumárraga, natural de 
Durango, primer obispo y arzobispo de Méjico -Bilbao, 1880--- (457-658), 
y Galeria de Vascongados Ilustres en Religión -Bilbao, 1893- (659-844).-
A. G. 
79691 FIGUERUELO, ANTONIO: Cataluña: crónica de una frustración. - Pró-
logo de M. VÁZQUEZ DE MONTALBÁN. - Guadiana de publicaciones 
(Colección «Ayer, hoy y mañana», 9). - Madrid, 1971. - 354 p. (21 X 
13). - 200 ptas. 
Ensayo. El autor, un periodista barcelonés, nacido en Cataluña, pero 
formado fuera de ella hasta su primera juventud, examina, utilizando 
la bibliografía consecuente, pero con poca originalidad, las constantes y 
contradicciones que se agitan en la historia social del principado cata-
lán (marginación desde el siglo xv, orto precoz de una fuerte burgue-
sía en el siglo XIX y su fracaso para influir eficazmente en el marco es-
pañol, alta incidencia de conflictos sociales, inmigraciones peninsulares, 
etcétera), constatando por fin la frustración de los intentos autonomis-
tas de 1919 y 1932 por incompetencia de las clases burguesa y pequeño-
burguesa, que los propiciaron. Lo más interesante y original del libro, 
aparte del reconocimiento explícito de la cultura catalana como factor 
altamente positivo, es la afirmación de que ante todo conviene promo-
cionar a las clases desheredadas y unirlas a un común empeño de liber-
tad colectiva, que afecte por igual a todos los españoles, para que todo 
ello sea el soporte más firme al hecho cultural catalán: de lo contrario 
éste corre el riesgo de insertarse en el contexto de unas falsas estruc-
turas. Algunos datos y gráficos de salarios y capitales en el período 
1960-1970. Notas. - J. Mr. 
79692. AREILZA, J. M.: Cien artículos. - Edit. «Revista de Occidente».-
Madrid, 1971. - 570 p. (16 x 13). 
Mosaico de análisis y comentarios políticos, sociológicos e históricos, en el 
que estos últimos ocupan lugar relevante. Las magistrales páginas consagra-
das a la reconstrucción de momentos cenitales del pasado hispánico pueden 
considerarse como modélicas en la evocación de figuras y episodios este-
lares. El estudio del acontecer histórico nacional alimenta gran parte 
de la tesis cardinal de la obra: la convivencia española sólo podrá es-
tructurarse sólidamente sobre el cimiento de la tolerancia, la transac-
ción y el diálogo. Pese a la reiteración de algunas glosas y opiniones 
-efecto del primitivo carácter periodístico del libro-, la coherencia 
doctrinal y la sustancial unidad temática hace que el valor de sus pági-
nas sobrepase en amplia medida la fugacidad del género. Algún error 
cronológico de cierta entidad (p. 71). - J. M. C. 
79693 Homenaje a José María Quadrado (150 aniversario de su nacimien-
to). - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), U-IV (1970), 291 p. 
Estudios y conferencias por Angel Raimundo Fernández, Santiago Sebas-
tián, Juan Pons Marqués, Francisco Sevillano Colom, Jaime Salvá y Al-
varo Santamaría (lHE n.O' 80167-80171, 80174 y 80175). - A. S. 
79694 Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España.-
Tomo U: Siglos IV-XVI. - Instituto de Historia de la Teología 
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Española, Corpus Scriptorum Sacrorum Hispaniae (Estudios 1).-
Salamanca, 1971. - 522 + 1 hoja (25 x 17). 
Recoge este volumen la primera parte de las ponencias -en total ocupa-
rán tres- del Segundo Congreso Internacional sobre el tema, celebrado 
en Salamanca en 1970. Las del primero, de 1965, fueron recogidas en el 
primer tomo (IHE n.O 71149). La línea seguida es la misma, en cuanto a 
la acepción que se da a la materia a tratar. Reseñamos por separado 
cada una de las ponencias (IHE n.O' 79773, 79775, 79776, 79781, 79894-79896, 
79941, 79942 Y 80060). - A. L. 
79695 Actas del Quinto Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. 
Jaca-Pamplona, 1966. - Tomo 1: Sección 1: Geología, morfología 
y geofísica. - Tomo 11: Sección ll: Meteorología y climatología, 
edafología, botánica y zoología. - Tomo JlI: Secciones III a VI: 
llI, Prehistoria, antropología y etnología. IV, Geografía. V, Histo-
ria, arte y derecho. VI, Filología y lingüística. - Tomo IV: Actas 
generales. Coloquio sobre la vida y economía pirenaica. Conclu-
siones. - C.S.LC. Instituto de Estudios Pirenaicos. - Zaragoza, 
1969. - Tomo 1: 183 p., con mapas, planos, gráficos, figs. y láms.; 
tomo 11: 266 p., con gráficas, estadísticas y mapas; tomo JlI: 351 p., 
con mapas, planos, figs. y láms; tomo IV: 205 p., con gráficos, 
figs. y fotografías en negro y color (24 X 17). 
Publicación de las actas, ponencias, comunicaciones, informes y conclu-
siones de este congreso, que se han editado asimismo en cuatro volúme-
nes de la revista «Pirineos». El tomo 1, en los núms. 81-82; el JI, en los 
núms. 79-80; el III, en los núms. 83-86; el IV, en los núms. 87-90. Dada 
la amplitud de la temática del congreso, reseñamos por separado los 
trabajos de interés histórico, indicando los números de la mencionada 
revista, para facilitar su consulta. No varía la paginación en ambas edi-
ciones. - M. R. 
79696 [V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Jaca-Pamplo-
na, 1966. Comunicaciones de la Sección 1: Geología, Morfología y 
Geofísica]. - «Pirineos» (Zaragoza), XXI, núm. 81-82 (1966[1969]), 
183 p., con ils. 
Volumen de la revista dedicado a dicho congreso que incluye el texto 
de las comunicaciones de L. VIA BOADA (Aportación paleontológica a la 
síntesis estratigráfica y cronoestratigráfica del Eoceno marino de Cata-
luña, p. 5-60), JUAN ROSELL y ORIOL RIBA (Nota sobre la disposición se-
dimentaria de los conglomerados de Pobla de Segur, provincia de Lérida, 
p. 61-74), JOSEFA MENÉNDEZ-AMOR (Estudio esporopolínico de los sedimen-
tos del Lago de Bañolas, p .75-77), N. LLOPIS LLAllÓ (Sobre la estratigra-
fía del Silúrico de Andorra y el límite silúrico-devónico, p. 79-86), PIERRE 
RAT: (Sur les facies du Crétacé inferieur dans tEst du domaine Pyrénéen, 
p. 117-128), F. TAILLEFER (La feuille de Bagrieres de Luchan de la carte 
du relief Glaciaire des Pyrénées, p. 129-142), E. TEN HAAF (Le flysch Sub-
Pyrénéen le long du río Ara, Huesca, p. 143-150), J. HAZERA (Cuvettes et 
couloirs anciens de type semi-aride au Sud de Bilbao, Vizcaye, p. 151-178) 
entre otros. De interés, en particular, para los prehístoríadores y arqueó-
logos. - M. R. 
Metodología y actividades historiográficas 
79697 ALMAGRO [BASCH], MARTíN: Introducción al estudio de la Prehis-
toria y de la arqueología de campo. - Ediciones Guadarrama (Tex-
tos Universitarios, 1). - Madrid, '1967. - 307 p., 19 figs. 21 láms. 
negro y 1 lám. color (19 x 13,5). 
Tercera edición ('1960, 21963) de este útil manual universitario (cf. IHE 
n.O' 34323 y 49114), con correcciones y algunas ampliaciones y añadidos 
16 - IHE - XVII (1971) 
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bibliográficos (1963-1966) en los aspectos metodológicos (técnicas de da-
tación). Sigue siendo muy práctica la quinta parte (normas para exca-
vaciones) incluida en la ~egunda edición. Notas y bibliografía. - M. R. 
79698 C[ID]; C[ARLOS]: El I Congrés d'Historia de la Medicina Catalana.-
«Serra d'Or» (Barcelona), XII, núm. 132 (1970), 25. 
Crónica de dicho congreso celebrado en Barcelona y Montpellier en ju-
nio de 1970. - M. Cl. 
79699 Segundo coloquio de historia del monaquismo catalán. - «Cuader-
nos de historia económica de Cataluña» (Barcelona), núm. 4 (1970), 
185-186. 
Noticia de la celebración del coloquio (1970), relacionándose los traba-
jos y comunicaciones presentadas. - P. M. 
79700 Busco, CONCEPCIÓN: El seminario de Protohistoria de la Univer-
sidad en el V Symposium de Prehistoria Peninsular. - «Caesarau-
gusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 248-250. 
Crónica de dicho simposio, celebrado en Jerez de la Frontera del 2 al 6 
de septiembre de 1968, en el que participaron varios miembros del citado 
seminario, y de las visitas a museos y yacimientos que éstos realizaron 
antes y después de la reunión. - M. Ll. C. 
79701 BALCELLS R., E.: Inauguración de la Exposición Etnográfica Pirena-
ca. - «Pirineos» (Jaca-Zaragoza), XXIV, núm. 87-90 (1968[1969]), 39-40, 
6 fotografías. 
Antecedentes y descripción de dicha exposición etnográfica, instalada en 
Jaca con motivo del V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos 
(1966). - M. R. 
79702 Actividades del seminario de Prehistoria y Protohistoria en 1968.-
«Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 31-32 (1968), 241-247. 
Memoria de la labor realizada por dicha institución en 1968 (investiga· 
ciones, publicaciones, conferencias y actividades diversas). - F. M. J. 
79703 MARTíN GONZÁLEZ, J[UAN] J[osÉ]: Actividades de los Seminarios. Se-
minario de Historia del Arte. - «Boletín de los Seminarios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIV-XXXV (1969), 359-361. 
Resumen de las actividades de este seminario destacando especialmente 
su labor de inventariar la riqueza artística de las provincias de Vallado-
lid y Palencia. - A. P. P. 
79704 PALOL, PEDRO DE: Actividades de los seminarios. Seminario de Ar-
queología. - «Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Va-
lladolid), XXXIV-XXXV (1969), 361-365. 
Enumeración de las campañas arqueológicas realizadas por dicho semina-
rio en los dos últimos años (Clunia [Burgos], villa romana de Pedrosa 
de la Vega [Palencia]) y otras actividades culturales. - A. P. P. 
79705 Tareas del Instituto Municipal de Historia. Una nueva publicación 
del Instituto. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» 
(Barcelona), núm. 4 (1970), 167. 
Referencia del «Dietari del Antich Consell BarcelonÍ» correspondiente a 
los años 1698-1701. - P. M. 
79706 Seminarios celebrados en el Instituto Municipal de Historia y la 
Cátedra de Historia Económica durante el curso. - «Cuadernos de 
Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), núm. 4 (1970), 168-172. 
Presentación y referencia de los indicados seminarios de la Cátedra de 
Historia Económica de la Universidad de Barcelona. - P. M. 
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79707 Trabajos de investigación desarrollados por los alumnos de la Cá-
tedra de Historia Económica. - «Cuadernos de Historia Económica 
de Cataluña» (Barcelona), núm. 4 (1970), 181-186. 
Relación de unos 140 trabajos de curso. - P. M. 
79708 Curso de doctorado sobre la evolución económica y social de Bar-
celona. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barce-
lona), núm. 4 (1970), 173. 
Exposición de los trabajos del curso de doctorado de la Cátedra de His-
toria Económica de la Universidad de Barcelona. - P. M. 
79709 Noticiario. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Bar-
celona), núm. 5 (1971), 139-153. 
Contiene extractos de revistas, relativos a metodología e investigación de 
la historia económica, noticias de congresos, seminarios organizados por 
la cátedra editora, etc. - P. M. 
79710 Departamento de Historia Medieval. - Facultad de Filosofía y Le-
tras. Universidad de Valencia. - Valencia, 1971. - Núm. 1. -16 p. 
(22 X 16). 
Boletín editado por el departamento de Historia Medieval de la Univer-
sidad de Valencia, dirigido por A. Ubieto Arteta. Se incluyen algunos 
artículos· informativos y un resumen de la actividad del mencionado de-
partamento. Cabe destacar la recopilación bibliográfica de· la obra de 
Huici Miranda dentro de la sección «Nuestros ficheros bibliográficos», y 
el índice de las series documentales del Archivo Histórico de Villa-
rreal (provincia de Castellón), por J. M.a Doñate. Dentro de la sección 
«Casualidades y Ciclos», Antonio Ubieto recoge breves comentarios para 
afianzar las hipótesis sobre los ciclos económicos de la Edad Media es-
pañola. Un breve comentario al plano de ViIlarreal (siglo XIV) por Ra-
món Ferrer, pone término a dicho número. - J. Rs. 
Fuentes 
79711 HITOS NATERA, M.a DEL PILAR: /ndice de los manuscritos existentes 
en la Biblioteca Nacional de Madrid de interés a la historia de la 
Farmacia y ciencias afines, con breves comentarios de su conte-
nido. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 
(1967 [1969]), 325. 
Resumen de tesis doctoral en la que se catalogan y se comentan breve-
mente los manuscritos interesantes para la historia de la Farmacia, de 
la Medicina, etc. - C. B. 
79712 /ndice de los protocolos pertenecientes a la escribanía de Vilaflor.-
Instituto de Estudios Canarios. - La Laguna, 1968. - 166 p. 
Rec. V[icente de C]adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 
107 (1971), 437. Nómina de los notarios desde 1614 a 1849 y de todas las 
personas que a ellos recurrieron por diferentes motivos, así como el 
motivo de su presencia ante el escribano. - A. de F. 
79713 MARTÍNEZ y BARÁ, JosÉ ANTONIO: Catálogo de informaciones ge-
nealógicas de la Inquisición de Córdoba, conservadas en el Archi-
vo Histórico Nacional. - Madrid, 1970. - 2 vols.: 1.200 p. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 
106 (1971), 295-296. Da a conocer unos fondos hasta el momento inéditos 
sobre la Inquisición cordobesa. - A. de F. 
79714 ANDRÉS, GREGORIO DE: Catálogo de los Códices Griegos de la Real 
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Bibliozeca de El Escorial. - Tomos I1-UI. - Madrid, 1966-1967.-
357 y x + 368 p. 
Rec. F. R. Adrados. «Emerita» (Madrid), XXXV, núm. 1 (1967), 218. - Rec. 
J. Noret. «Analecta Bollandiana» (Bruxelles), LXXXVI. núm. 1-2 (1968), 
173-176. - Jean Darrouzes. «Revue des f.tudes Byzantines» (Paris), XXV 
(1967), 276-277. - E. A[ubert]. «Revue d'Histoire Ecclésiastique (Lovaina), 
LXIII, núm. 2 (1968), 630-631. 
Archivos, Bibliotecas y Museos 
79715 GIL y MERINO, ANTONIO: Archivo histórico de Calicia. Cuía del 
investigador. - La Coruña, 1968. - 130 p. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 
106 (1971), 295. Da una idea del carácter de sus fondos, la ordenación y 
clasificación de los mismos y descripción del contenido de sus seccio-
nes y series. - A. de F. 
79716 El Día del Museo. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la 
Ciudad» (Barcelona), XIII (1969), 99-112, 4 figs. 
Relación de los actos celebrados el 5 de febrero de 1968, festividad de 
santa Agueda, con ocasión de poner bajo su advocación el Día del Museo. 
Desde el punto de vista histórico, son de destacar dos textos que leyó, 
durante el acto, el conservador F. P. Verrié: el fragmento de un sermón 
de Felip de Malla con abundantes referencias al Cisma de Occidente y 
tres poemas de Joan Berenguer de Masdovelles compuestos durante la 
guerra civil de Juan II. Ambos textos se transcriben en el artículo.-
M. S. M. 
79717 Museo del Vino. Vilafranca del Penedés. - Tipografía Emporium, 
S. A. - Barcelona, 1971. - 30 p. (21,5 X 16). 
Breve guía, profundamente ilustrada, de las varias salas y colecciones 
que integran el Museo del Vino seguida de una breve reseña de las de-
más secciones del Museo de Vi la franca. Folleto editado con motivo del 
Día de la Provincia celebrado en dicha población (7 noviembre 1971).-
E. G. 
Bibliología, Bibliografía y Biobibliografía 
79718 KONETZKE; RICHARD: Literaturbericht über spanísche Ceschichte. 
Veroffentlichrmgen von 1950 bis 1966. - «Historische Zeitschrift» 
(München), Sonderheft 3 (1960), 208-284. 
Exposición, documentada y precisa, de los trabajos sobre historia de 
España editados en España y en el extranjero entre 1950 y 1966. Viene 
el estudio dividido en 7 apartados: Revistas y bibliografías; Catálogos de 
archivos y bibliotecas, ciencias auxiliares y obras generales; Desde la 
Prehistoria hasta la época de las invasiones; Edad Media islámica y 
cristiana; Reyes Católicos y Habsburgos; f.poca del absolutismo borbó-
nico; Final del Antiguo Régimen hasta la guerra civil. Casi exhaustivo 
en lo que se refiere a las obras editadas en España, el autor ha encon-
trado para cada una de ellas la palabra adecuada, convirtiendo este estu-
dio en un trabajo particularmente esmerado. - A. M. S. 
79719 LALINDE ABADíA, J.: La demiere décennie dans l'historiographie ju-
ridique espagnole. - «Annales de la Faculté de Droit et des Scien-
ces f.conomiques de Toulouse», XVIII (1970), 265-377. 
Comunicación a unas Jornadas de Historia del Derecho. Rápido repaso 
bibliográfico de la producción histórico-jurídico española, en el decenio 
1960-1970, agrupada por sectores o materias se!!ún el mayor o menor 
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desenvolvimiento cobrado por las mismas. Señala la preferencia por 
los temas de estructura orgánica, dentro del derecho público, interés 
creciente por los de derecho civil, y muy moderado por los de derecho 
penal y procesal, y franco declive en lo que atañe a estudio de clases 
sociales. Poco desarrollo en la producción de manuales, con diferente 
enfoque metodológico. - J. F. R. 
79720 RUBIÓ 1 BALAGUER, JORD!: Ramon d'Abadal'i de Vinyals. - "Ausa» 
(Vic), VI, núm. 66-67 (1970), 205-209. 
Conferencia. Evocación personal de este historiador y medievalista ca-
talán (1888-1970), desde el punto de vista de condiscípulo y amigo. - J. C. 
79721 PIÑOL ESPÍN, JOSEFA: Bibliografía de Ramon d'Abadal. - "Ausa» 
(Vic), VI, núm. 66-67 (1970), 210-222. 
Bibliografía de la obra científica de este historiador y medievalista cata-
lán (1888-1970). - J. C. 
79722 RUBIÓ 1 LOIS, JORDI: Ramon d'Abadal entre la ciudad y el campo.-
"San Jorge» (Barcelona), núm. 77 (1970), 20-21, 1 fotograf: a. 
Breve nota característica de la personalidad de Ramon d'Abadal (1888-
1970). - J. Rs. 
79723 EPALZA, MIKEL DE: Massignon et Asin Palacios: llne longue amitié 
el deux approches différentes de l'Islam. - En "Louis Massignon». 
Ed. de I'Herne. - Paris, 1970. -157-169 p. (30x21). 
Con ocasión de un homenaje que un grupo de intelectuales y orientalis-
tas, en su mayoría franceses, dedican a Louis Massignon (1883-1962), Epal-
za compara su figura con la del gran arabista español Miguel Asín Pala-
cios (1871-1944). Subraya la amistad que unió a estos dos personajes, lo 
que no fue óbice para que surgieran entre ambos divergencias doctri-
nales profundas que Epalza explica por su peculiar psicología y su acti-
tud religiosa diferente, pese a ser ambos profundamente cristianos. Las 
.fuentes utilizadas son las obras publicadas de ambos autores, forzosa-
mente impersonales, lo que hace que uno se pregunte si se conservan la co-
rrespondencia que debieron cruzarse Asín y Massignon, cuyo estudio 
resultaría del mayor interés. - J. S. 
79724 In memoriam de Ernesto liménez Navarro (28-12-1911 - 3-9-1968).-
«Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XII (1969), 295-297. 
Nota necrológica de dicho prehistoriador valenciano y colaborador de la 
citada revista. - A. P. P. 
79725 Homenatge a mossen loan Serra i Vilaró amb motiu de celebrar 
l'entrada del seu noranté aniversari, 24 mar¡; 1968. - Reial Socie-
tat Arqueologica Tarraconense. - Tarragona, 1968. - 15 p. (21 x 15,5). 
Texto del discurso pronunciado por el doctor Antonio Llorens, en el acto 
que los "Amics del Museu de Solsona» dedicaron al arqueólogo mosén 
Joan Serra Vilaró, en que glosa la personalidad de éste su discípulo 
predilecto. - M. R. 
79726 TOMAS 1 AVILA, ANDREU: Mossen lOal1 Serra i Vilaró la seva perso-
nalitat i la seva obra. - «Serra d'Or» (Barcelona), XII, núm. 124 
(1970), 31-32, 3 fotografías. 
Biobibliografía del historiador catalán Serra i Vilaró natural de Cardona 
(1879-1970), con motivo de su muerte. - M. Cl. 
7~27 Nuestro homenaje a la memoria de laime Vicens Vives. - «Cua-
dernos de Historia económica de Cataluña» (Barcelona), núm. 4 
(1970), 161-163. 
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Comentario de la exposición conmemorativa organizada en la Casa del 
Arcediano. Se incluye un artículo publicado por Juan Regla en la re-
vista "Presencia». - P. M. 
79728 SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Adición a la necrología del Excmo. Sr. D. 
Pío Zabala y Lera. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLXIV, núm. 1 (1969), 11-12. 
Se completa la nota anterior (IHE n.O 76231) con una lista de las princi-
pales publicaciones de este historiador. - C. B. 
79729 PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: Otros diez años de «Celtiberia». lndice 
bibliográfico de la revista del Centro de Estudios Sorianos.-
«Celtiberia» (Soria), XXI, núm. 41 (1971), 7-56. 
índice de autores, materias, lugares y recepciones de "Celtiberia» (1961-
1970), núms. 21 a 40. - R. o. 
Ciencias auxiliares 
Genealogía y heráldica 
79730 FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: Los condes y el condado de Cer-
danya. - «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 107 (1971), 443-448. 
Cronología de todos los condes (789-1971), con mención de sus respec-
tivas consortes. Da una exhaustiva bibliografía sobre el tema. - A. G. 
79731 PLADEVALL, ANTONI: Els casals del Congost i de Santa Coloma.-
«Ausa» (Vic), VI, núm. 64 y 65 (1970), 186-193. 
Noticias genealógicas e históricas de estos dos linajes de la nobleza 
local catalana. La familia Congost está documentada en los siglos XII 
y XIII Y es originaria de Sant Pere de VaIldeneu; la familia Santa Coloma 
está documentada en los siglos XII a XVI y es originaria de Santa Coloma 
Sassera, ambas se unen en el siglo XIV. Utiliza documentación del ar-
chivo episcopal y diocesano de Vico - J. C. 
79732 SUREDA y FORTUNY, RAIMUNDO: Los Colón. - «Hidalguía» (Madrid), 
XIX, núm. 107 (1971), 433-544. 
Relato aclaratorio sobre el tema de -los pleitos entre los primeros du-
ques de Veragua para obtener el mayorazgo, con indicaciones de los 
poseedores accidentales del título, en la descendencia de Colón y del 
origen de su rama en Valencia. - A. de F. 
79733 PÉREZ MAWONADO, CARLOS: Los condes de Monterrey. - «Memo-
rias de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica» (Méxi-
co), IV (1968), 335-348. 
Apuntes genealógicos de dicha familia originaria de Orense, uno de cu-
yos miembros, Gaspar de Zúñiga y Acevedo (1606), fue designado por 
Felipe 11, virrey de Nueva España y más tarde virrey del Perú, cargo que 
desempeñó hasta su muerte. Sus descendientes entroncaron con la Casa 
de Alba cuyos actuales duques ostentan hoy día el título de conde de 
Monterrey. Incluye el árbol genealógico desde 1464 iniciado por Diego 
López de Zúñiga, el Mozo. - M. C. F. 
79734 FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: Genealogía de los Torrelles, anti-
guos señores de la Roca. - «Castíllos de España» (Madrid), núm. 4 
(1971), 59. 
Lista de los miembros de este linaje, poseedores del castillo de la Roca, 
desde 1405 a 1717. - A. G. 
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79735 OLABARRfA, JULIÁN: Linaje de Zárate. Fundación y genealogía.-
«Boletín de la Institución Sancho el Sabio» (Vitoria), XI (1961), 
135-178. 
Genealogía de este apellido desde 1210 o 1220 y de los descendientes de 
Juan de Echavarri a partir del siglo XVI, completada con toponimia y 
biografías de famosos con este apellido. - J. C. G. 
Lingüística, Toponimia, Onomástica 
79736 PÉREZ VIDAL, JOSÉ: Arcaísmos y portuguesismos en el español de 
Canarias. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIX, 
núm. 141-148 (1963-1964), 28-37. 
Consideraciones sobre los confusionismos a que se presta el análisis 
de las voces arcaicas y de los lusismos, insertos en el habla de Canarias. 
Tal presentación, se ilustra con el estudio de dos vocablos: «degredo» 
y «bico», a simple vista de carácter castellano y que vienen a ser (se-
gún el autor) de procedencia portuguesa. - F. L. 
79737 VILLENA, LEONARDO: Glosario de términos castellológicos medieva-
les en lenguas románicas. - «Castillos de España» (Madrid), núm. 4 
(71), (1971), 77-92, ils. . 
Glosario encabezado por la palabra en catalán, seguida de la explicación 
del término, de su equivalente en las distintas lenguas románicas, de la 
etimología de la palabra y de uno o más textos antiguos, en catalán, donde 
aparece la palabra. Al final se incluye una extensa referencia bibliográ-
fica. - A de F. 
79738 GUTIÉRREZ MACiAS, VALERIANO: Breve ensayo sobre los nombres 
gentilicios usados en la Alta Extremadura. - «Revista de Estudios 
extremeños» (Badajoz), XXVI, núm. 1 (1970), 155-185. 
Recopilación de los principales gentilicios de la provincia de Cáceres.-
P. M. 
Geografía 
79739 VILÁ VALENTÍ, JUAN: La Península Ibérica. - Arie!. - Barcelona, 1968. 
- 389 p., 33 lám. (20,S x 14). . 
Traducción de la edición francesa. Se han reordenado el texto, y reali-
zado leves ampliaciones. La tipografía, dibujos y láminas, la hacen más 
cuidada y agradable que la francesa. - J. Lo. 
79740 GAUSSEN, H.: Parcs nationaux aux Pyrenées. - «Pirineos» (Jaca-
Zaragoza), XXIV, núm. 87-90 (1968 [1969]), 21-29. 
Discurso leído en el V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, 
Jaca-Pamplona, 1966. Presentación de las cinco zonas del Pirineo es-
pañol: parques nacionales de Aigües Tortes y de Ordesa, bosque de 
San Juan de la Peña, reserva del Anayet y montaña de El Boalar, y de los 
proyectos y realizaciones franceses. - M. R. 
79741 ANTOLÍN MONGE, FRANCISCO: El valle de Baztán. - «Revista de la 
Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 59-60. 
Resumen de tesis doctoral que es un estudio geográfico-económico de esta 
parte del curso del río Bidasoa, con una importante aportación a la 
historia del mismo desde el siglo XIII a 1933: paso de peregrinos jacobeos, 
población, administración comunal, cultivos, ganadería, etc. - C. B. 
79742 BOL6s y CAPDEVILA, MARíA DE: La comarca de Olot. Estudio de geo-
grafía regional. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 
61-64 (1967 [1969]), 60-61. 
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Resumen de tesis doctoral, que incluye una parte dedicada a la población 
de esta zona desde la Edad del Hierro, a la explotación por medio de 
grandes propiedades feudales, a la introducción de nuevos cultivos en el 
~iglo XIX y a la expansión urbana actual. - C. B. 
79743 CODINA, hUME: lnundacions al delta del Llobregat. - Rafael Dalmau, 
editor (Episodis de la Historia, 147-148). - Barcelona, 1971. - 69 p. 
(17 X 12). 
Estudia las avenidas del Llobregat y las inundaciones marinas del delta, 
que están documentadas, como factor condicionante de la vida de los 
habitantes del delta a lo largo de los siglos. Sin notas. Cronología de 
inundaciones. - J. N. F. 
Etnología y folklore 
79744 LEIZAOLA, FERMfN DE: Hallazgo de una nueva estela discoidea en 
GuipÚzcoa. - "Munibe» (San Sebastián), XXIII, núm. 1-2 (1970), 73-76, 
1 fig., 2 láms. 
Descripción de una estela de ese tipo encontrada en el pueblo de Segura. 
Se hace mención de piezas similares del País Vasco. Bibliografía.-
F. M. J. 
79745 BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE: Eusko-Folklore. Materiales y cuestio-
narios. 3." serie, n.O 21. - "Munibe» (San Sebastián), XXII, núm. 1-2, 
(1970), 77-85. 
Exposición de relatos recogidos en el País Vasco sobre los lugares de 
reunión de las brujas y su periodicidad. - A. P. P. 
79746 BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE: Eusko-Folklore. Materiales y cues-
tionarios. 3." serie, n.o 22. - "Munibe» (San Sebastián), XXII (1970), 
núm. 3-4, 193-204. 
Cf. IHE n.O 79745. Recopilación de leyendas sobre las brujas, sus reuniones 
y modos de trasladarse. Estos relatos han sido recogidos por el autor a lo 
largo del presente siglo en el País Vasco. - A. P. P. 
79747 LóPEZ DE GUEREÑO, GERARDO: Calendario alavés. Vida, usos, costum-
bres, creencias y tradiciones. - "Boletín de la Institución Sancho el 
Sabio» (Vitoria), XIV, núm. 14 (= "Número extraordinario monográ-
fico Calendario alavés», 1870), 403 p., 20 láms. 
Día por día, se recoge todo aquel material que puede servir para el co-
nocimiento de la «vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones» del 
pueblo alavés a través del calendario. Abundan las glosas, dichos, refra-
nes, descripciones de fiestas, ritos y todo género de notas folklóricas. 
Desde el punto de vista histórico,son interesantes las noticias extraídas 
de archivos municipales y parroquiales, pero su localización en el texto 
es muy difícil dada la falta de sistematización y de índices detallados. Por 
otra parte, el autor omite deliberadamente las referencias archivísticas 
de donde toma los datos. El trabajo se completa con un glosario de voces 
alavesas. - M. S. M. 
79748 CABA, PEDRO: Algunos rasgos del hombre extremeño. - «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XXIV, núm. 1 (1968), 37-117 (Con-
clusión). 
Cf. IHE n.o 72474. Comprende el capítulo VIII: Caballeros y órdenes mi-
litares en Extremadura, subdividido en: La Mesta, la dehesa y los caba-
lleros y El mundo de lo heroico y Carlos V; el capítulo IX: Cultura del 
hombre extremeño y el capítulo X: Otros rasgos del hombre extremeño, 
en que trata de la casa, la alimentación, el habla. - N. C. 
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79749 CALVO HERNÁNDEZ, BIENVENIDO; GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, LUIS; MORENO y 
MORENO, MIGUEL: Las fiestas de San Juan. - «Revista de Soria» 
(Soria), núm. 14 (1971), 8 h.s.n. 
Notas sobre el folklore, las tradiciones y celebración actual de las fiestas 
de san Juan en Soria. - R. O. 
79750 BALCELLS R., E.: Los danzantes de Yebra de Basa. - «Pirineos» (Jaca-
Zaragoza), XXIV, núm. 87-90 (1968 [1969]), 33-38, 9 fotos. 
Ambientación y descripción de esta danza pirenaica que tiene lugar el 
25 de junio en honor de santa Orosia, en la parroquia de Yebra de Basa 
(provincia de Huesca). Leyenda e himno de la santa, composición del 
conjunto de danzantes, indumentaria, instrumentación, etc. - M. R. 
Historia política, economía y sociedad 
79751 TRUJILLO, GUMERSINDO: El federalismo español. - Ed. Cuadernos 
para el Diálogo, S. A.-Madrid, 1967.-213 p.+2 p.s.n. (17,5 X 11). 
Aunque no se trata, plenamente, de un trabajo histórico, es útil por sus 
enfoques y puntos de vista. Su origen se halla en una tesis doctoral de 
derecho, lo que se nota al lastrar el estudio con explicaciones y visiones 
de conjunto a veces, por conocidas, innecesarias. En tres secciones dife-
rentes, habla el autor del federalismo en relación con las demás ideolo-
gías del XIX, del pensamiento de Pi y MaragaIl, y de los proyectos cons-
titucionales españoles con talante federalista. Quizá la primera de las tres 
secciones es, si no la más científica, la más sugerente. - J. Lo. 
79752 CAMPS ARBOIX, J. DE: La filoxera de Cataluña. - «Historia y Vida» 
(Barcelona-Madrid), nI, núm. 27 (1970), 90-101, 8 láms. 
Capítulo de la obra Historia de l'agricultura catalana (IHE n.O. 75215), 
traducido y adaptado por el autor para su publicación en esta revista.-
T. M. S. 
79753 RAHOLA SASTRE, JOSÉ: Cadaqués en la Edad Media. Las «Ordina-
cions de la pesqueria». - «Revista de Gerona», núm. 38 (1967), 29-33, 
1 fig. 
Comentario y edición de un pequeño fragmento de las ordenanzas que 
desde 1542 hasta 1792, según el manuscrito conservado en el archivo pa-
rroquial de esta población, regulaban la pesca de arrastre y del tipo de 
«luz sobre el mar». Contiene interesantes referencias técnicas sobre la 
navegación pesquera y de estos siglos. Continuará. - J. S. C. 
79754 GUILLÉN SALVETTl, J.: Notas históricas de San Sebastián de la Go-
mera. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 177 (1969), 
365-371. 
Hace historia de las expediciones marítimas que han tocado en la isla, 
desde su conquista por Bethencourt, en el siglo XIV, hasta la piratería 
argelina del XVII, pasando por los viajes a América que allí tocaron y la 
piratería inglesa. - A. L. 
79755 GUILLAMET, JOAN: Els gitanos. Aproximació a un racisme. - Editorial 
Portic (Llibre de Butxaca E.P., 19). - Barcelona, 1970. - 169 p. (17,5 
xlI). 
Reportaje -a nivel periodístico y anecdótico, pero revelador de una preo-
cupación por la promoción social de este grupo étnico marginado- sobre 
los gitanos de Figueres, el Roselló, Mataró, Tarragona y Barcelona. Para 
la descripción de costumbres y ambientes de estos últimos se vale de 
textos literarios de Juli Vallmitjana, escritos durante la segunda década 
del siglo actual. Al final, bibliografía sobre el tema. - E. G. 
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79756 GÁNDARA FEUOO, ALFONSO: La emigración gallega a través de la his-
toria. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 
(1967 [1969]), 381-382. 
Resumen de tesis doctoral que incluye el análisis previo de las caracterís-
ticas de la región, su personalidad histórica y su población desde la Edad 
Antigua. Se divide la corriente emigratoria según su destino: ultramar, 
Europa y la península, se estudia desde el siglo VIII y se fijan las causas 
de la misma según las épocas. - C. B. 
79757 BOLÓS y CAPDEVILA, MARÍA DE: Evolución del poblamiento rural en 
una comarca prepirenaica. - «Pirineos» (Jaca-Zaragoza), XXIII, núm. 
83-86 (1967 [1969]), 29-44, 10 figs. 
Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pire-
naicos, Jaca-Pamplona, 1966. Estudio de la población de la cuenca alta 
y media del río Fluviá, con centro en Olot. Señala los núcleos existentes 
en el siglo XIV (con un mapa) y su evolución posterior, a base de los 
fogatges, con especial atención al período de los siglos XVIII al xx (Censo 
de 1960) y al poblamiento disperso en relación con la altitud. - M. R. 0 
79758 CABRILLANA CIÉZAR, NICOLÁS: Los despoblados en Castilla la Vieja.-
«Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]), 
62-63. 
Resumen de tesis doctoral que es un intento de historia rural de esta 
zona desde el siglo XIII al XIX. Analiza 808 topónimos desaparecidos y las 
causas de la despoblación: peste negra de 1350, poder de la Mesta, la de-
sastrosa política de los Austrias, etc. - C. B. 
79759 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Impregnación de determinadas doc-
trinas contra el concepto nobiliario. - «Hidalguía» (Madrid), XIX, 
núm. 106 (1971), 297-300. 
Señala que el liberalismo, y otras doctrinas del siglo XIX, tendieron a des-
hacer el estamento de la nobleza española. - A. de F. 
79760 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Error de apreciación al adscribir el 
estado noble a determinada clase social. - «Hidalguía» (Madrid), 
XIX, núm. 105 (1971), 153-156. 
Señala los. males producidos con la llamada confusión de estados al encas-
tillarse la nobleza titulada y la corporativa y confundirse la nobleza llana 
con el estado general. - A. de F. 
79761 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Apreciación inexacta entre la in-
compatibilidad del trabajo y la nobleza. - «Hidalguía» (Madrid), 
XIX, núm. 107 (1971), 439-442. 
Nunca en España determinados trabajos fueron en detrimento de la 
nobleza. Únicamente lo fue para pertenecer a las órdenes militares y, pos-
teriormente, a las corporaciones nobiliarias, que constituyeron una parte, 
mínima, del estado noble. - A. de F. 
79762 FLUVIÁ y ESCORSA, ARM,\NDO DE: Grandes maestres hispánicos en la 
Orden de San Juan. - «Castillos de España» (Madrid), núm. es-
pecial (1970), 42-49, ils. 
Síntesis biográfica de los grandes maestres hispánicos comprendidos en 
el período 1295-1775: cuatro portugueses, tres aragoneses, dos catalanes, 
tres mallorquines, dos navarros, un valenciano y tres provenzales o tal 
vez catalanes. - A. G. 
Instituciones 
79763 PIQUER I JOVER, JOSEP JOAN: El senyoriu de Verdú. Introducció 1?er 
a l'estudi del regim jurisdiccional que els abats de Poblet exerClen 
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sobre la vila. - Reial Societat Arqueologica. - Tarragona, 1968.-
185 p., 8 láms., 2 mapas (25 X 16,5). 270 ptas. 
Tirada aparte del trabajo reseñado en IHE n.O 76246 al que se ha añadido 
un índice topoonomástico y uno de materias. - J. C. 
79764 VARGAS PERALTA, ENRIQUE: El nombre comercial en el Derecho es-
pañol. - «Revista de la Universidad de Madrid», XVI, núm. 61-64 
(1967 [1969]), 268-269. 
Resumen de tesis doctoral que se inicia con el estudio del origen de la 
institución en las ciudades del norte de Italia en la Edad Media, y sigue 
con su evolución en España, en comparación con la europea. - C. B. 
Aspectos religiosos 
79765 OLIVAR O.S.B., ALEXANDRE: Panorama actual de la investigació histo-
rica de la litúrgia a Catalunya. - «Analecta Sacra Tarraconensia» 
(Barcelona), XLI, núm. 2 (1968 [1970]), 245-278. 
Con motivo de la fundación de la Sociedad Catalana de Estudios Litúrgi-
cos, continúa un trabajo anterior, publicado sin notas (lHE n.O 71155), con 
un interesante estado de la cuestión, basado en amplia bibliografía, refe-
rente al estudio de los libros del culto, varios aspectos de la vida cul-
tural, veneración de los santos y arqueología -'-sobre todo en la alta Edad 
Media. - C. B. . 
79766 FERNÁNDEZ ALONSO, J.: S. Maria di Monserrato. - La Chiese di Roma 
I1ustrate, núm. 103. - Roma, s.a. 
Rec. Vincenzo Golzi, «Studi Romani» (Roma), XVIII, núm. 4 (1970), 485-486. 
Nota del contenido de esta guía artística, precedida de una breve histo-
ria de esta iglesia nacional de la Corona de Aragón (que pasó a serlo de 
toda España, al clausurarse en 1817 San Giacomo degli Spagnoli, que lo 
había venido siendo de la de Castilla). Fue construida en el siglo XVI.-
A. L. 
79767 Russo, F.: S. Giacomo degli Spagnoli. - La Chiese di Roma Ilus-
trate, núm. 105. - Roma, s.a. 
Rec. Vincenzo Golzi. «Studi Romani» (Roma), XVIII, núm. 4 (1970), 486-487. 
Nota del contenido de esta guía artística, precedida .de una breve his-
toria de esta iglesia nacional de la Corona de Castilla, que lo fue hasta 
ser clausurada en 1817. Se edificó en el siglo xv. Advierte el reseñador que 
Russo apenas trata de las pinturas en ella existentes de Pellegrino da 
Modena, y remite a Bernice F. Davidson, Pellegrino da Modena, en «The 
Burlington Magazine» (febrero de 1970, pp. 78-86); ni recuerda que Anto-
niazzo Romano trabajó allí en una capilla ya no existente, habiendo sido 
pagado por ello en 1486. Observa que el tipo de esta iglesia, con planta de 
«sala», fue adoptado por Pío 11 que le había visto en Austria (Hallenkir-
che) y es también el de S. Maria dell'Anima y S. Maria al Camposanto 
Teutonico. - A. L. 
79768 MAURÍ, J.: Guia per a visitar l'església de La Doma de la Parroquia 
de Sant Esteve de La Garriga. - Indústries Grafiques Immer, S. L. 
- La Garriga, 1970. - 8 p., 6 fotografías y 1 plano (22,S x 16). 
Breve descripción del templo (siglos X al xx), de sus vicisitudes y refor-
mas, y de las principales obras de arte gótico, renacentista y barroco 
que atesora. - M. R. 
79769 JUNYENT, E[DUARD]: El convent del Carme de Vico - «Ausa» (Vic), 
VI, núm. 63 (1969), 129-143. 
Noticias históricas del convento de carmelitas de esta ciudad (1406-1835) 
y de sus tres emplazamientos: capilla de la Esperanza (1406-1418), calle de 
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Gurb (1419-1654) Y Rambla (1654-1835), y de la posterior historia de estos 
edificios hasta la actualidad. Lista de los priores. Utiliza documentación 
del Archivo Episcopal de Vico - J. C. 
79770 BRIANS6 I SOLÉ, TOMAS: Sant Eloi i la seva Ermita de Tarrega.-
CoHecció de Goigs «Santa Eulalia», núm. 71. - Barcelona, 1971.-
1 h. (32 X 22). 
Noticia histórica sucinta de esta ermita (siglos XIII-XX) de Tárrega (pro-
vincia de Lérida) y de la imagen gótica en piedra del santo titular de la 
misma, hallada recientemente al proceder a la restauración del templo.-
M. R. 
79771 CLOPAS BATLLE, I[sIDRE]: La Mare de Déu del Pontarró. - CoHecció 
de Goigs «Santa Eulalia», núm. 69. - Barcelona, 1971. - 1 h. (32 
X 22). 
Noticia histórica de esta ermita cercana al puente de Martorell (provincia 
de Barcelona) y de la imagen gótica de Nuestra Señora que en ella se 
veneró (1346-1936). Letra de los «goigs». - M. R. 
79772 DUfu\N I SANPERE, AGUSTÍ: Sant Jeroni de la Vall d'Hebron.-
CoHecció de Goigs «Santa EuHllia», núm. 68. - Barcelona, 1971.-
1 h. (32 X 22). 
Noticia histórica del monasterio de jerónimos del Valle de Hebrón o de 
Collcerola (Barcelona), desde su fundación en 1393 hasta su destrucción 
en 1835, con referencia a los restos conservados en los museos de Barce-
lona y Martorell (se reproducen dos elementos escultóricos y un plato). 
«Goigs» con letra de mosén Ferran Palau. - M. R. 
79773 ALONSO RODRÍGUEZ, BERNARDO: Monografías de moralistas españoles 
sobre temas económicos. - En «Repertorio de historia de las cien-
cias eclesiásticas en España» (IHE n.O 79694), 147-181. 
Se ocupa de la obra de 23 autores. Los géneros por ellos cultivados son 
los comentarios a las «Sentencias» de Pedro Lombardo o a la «Summa Theo-
logica •• ; los manuales de confesores y confesionales, las sumas de casos de 
conciencia, y los estudios particulares sobre contratos. A los primeros se 
adscriben los tratados de iustitia et iure. No se han tenido en cuenta las 
obras inéditas o perdidas.-A. L. 
79774 QYAMBURU GOICOECHEA, FRANCISCO: Constitución histórica a la refor-
ma disciplinar de los impedimentos matrimoniales de disparidad de 
cultos y mixta religión. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
XVI, núm. 61-64 (1967 [1969]). 259-261. 
Resumen de tesis doctoral que incluye una parte histórica: la investiga-
ción del tema en el derecho canónico, a través de los concilios hispanos 
medievales de Elvira, Agde, etc. - C. B. 
79775 MARCOS RODRÍGUEZ, FLORENCIO: Los manuscritos pretridentinos his-
panos de ciencias sagradas en la Biblioteca Universitaria de Salaman-
ca. - En «Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en 
España» (IHE n.O 79694), 261-522. 
Luego de un estudio acerca de cómo llegaron los manuscritos a la uni-
versidad, se contiene la descripción de 793 tratados contenidos en 346 có-
dices. Hay una gran riqueza de datos en cada una, y una uniformidad en 
la presentación y el contenido reveladora de una envidiable disciplina in-
telectual en el autor. Siguen abundantes Índices. - A. L. 
79776 ANDRES, MELQUIADES: La en.señanza de la teología en la universidad 
española hasta el Concilio de Trento. - En «Repertorio de historia 
de las ciencias eclesiásticas en España» (IHE n.O 79694), 125-146. 
Se ocupa de los planes de estudio, desde la fundación de la Facultad de 
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Teología en la Universidad de Salamanca (1381?), concluyendo que no los 
había, sino solamente cátedras. Y de los métodos, desde 1470 en que su 
problema se plantea, al convertirse del verbosismo al tomismo en Sala-
manca Pedro Martínez de Osma. Además de ése estudia el de las tres vías 
y el escolástico renovado. Con el fin del Concilio de Trento coincidió la 
codificación de éste en el «De locis theologicis» de Melchor Cano, <<la gran 
metodología teológica científica del renacimiento teológico españo!». - A. L. 
Aspectos culturales 
79777 ESTORNÉS LASA, JosÉ: Los vascos y la universidad. (Antecedentes 
y realizaciones). - Auñamendi. - San Sebastián, 1970. - 2 tomos: 
315 + 5 p.s.n., 10 láms. (18 X 12). 
Se hace la historia -del siglo XIII al xx- de los intentos y realizaciones 
universitarias del País Vasco. El tema es tratado dentro de la línea edito-
rial, con el deseo de dar una sucinta información, flexible y divulgadora. 
Constituye un buen punto de partida para el estudio del tema. Atención 
especial a las realidades actuales. - J. Lo. 
79778 LASA, JOSÉ IGNACIO; y colaboradores: Sobre la enseñanza primaria en 
el País Vasco. - Editorial Auñamendi. - San Sebastián, 1969. -160 p. 
(17,5 X 12,5). 
No se ha pretendido una historia del tema, sino reseñar notas folklóricas 
o anécdotas, adaptándolas en un amplio marco histórico. El conjunto es 
curioso y de agradable lectura, suministrando elementos de interés a la 
hora de escribir la historia del tema. - J. Lo. 
79779 LLADONOSA, JOSEP: La Facultat de Medicina de l'an/iga Vniversi/at 
de Lleida. - Rafael Dalmau, editor (Episodis de la Historia, 117-118). 
- Barcelona, 1969. - 69 p. (12 X 17). 
Interesante estudio de este centro desde su fundación en 1300 hasta su 
clausura en 1717. Se refiere particularmente al personal docente y a los 
planes de estudio. Sigue, a través de abundante documentación de prime-
ra mano citada a pie de página, las vicisitudes históricas de la Facultad 
y procura incluir el desarrollo de la vida universitaria dentro de la evolu-
ción general de la historia catalana, en general, y de la ciudad de Lérida, 
en particular. - J. S. C. 
79780 DOMINGO JIMENO, PASCUAL: La Farmacia en los monasterios espa-
ñoles de la Orden Benedictina. - «Anales de la Real Academia de 
Farmacia» (Madrid), XXXII, núm. 1 (1966), 25-59. 
Rec. C. Cabanis «Revue d'Histoire de la Pharmacie» (Paris), XIX, núm. 200 
(1969), 285. El autor distingue entre los monasterios que se sabe tuvieron 
farmacia, los que están en el caso contrario y los dudosos. Reproduce los 
blasones de veinticuatro de . ellas. Además de la «oficina» propia, solían 
contar con un laboratorio, el jardín de plantas medicinales (a veces con 
cría de víboras y sanguijuelas) y su biblioteca (la de Silos tenía 400 títu-
los). Muchos de los tarros fabricados en el siglo XVI en Talavera, Alcora 
y Puente del Arzobispo lo fueron por su encargo. - A. L. 
Aspectos literarios 
79781 RODRíGUEZ, ISIDORO: Literatura latina hispana del 711 hasta Tren/o.-
En «Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en Espaüa» 
(IHE n.O 79694), 99-123. 
Es un catálogo de 178 títulos, que añade algunas pocas observaciones y 
datos a los de C. Blume, G. M. Dreves y H. Bannister, Analecta Hymnica 
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Medii Aevi (Leipzig, 1886-1922) y M. C. Díaz y Díaz, Index scriptorum Lati-
norum Medii Aevi Hispanorum (Salamanca, 1959). - A. L. 
79782 MARCO, JOAQUÍN: El «pliego suelto». - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), núm. 101-102 (1971), 334-340. 
Notas sobre varios estudios realizados recientemente en torno a los plie-
gos sueltos de tema literario. - R. O. 
79783 NOUGuÉ, ANDRÉ: Cómo se conserva y evoluciona una leyenda: Caso 
del Romancero de los Infantes de Salas o de Lara. - «Boletín de la 
Institución Fernán González» (Burgos), XLVII, núm. 173 (1969), 
237-247. 
Síntesis que recoge la evolución de la leyenda de los infantes de Lara 
desde las versiones prosificadas bajomedievales hasta el duque de Rivas 
pasando por los romances de Sepúlveda y Timoneda y el teatro barroco.-
M.S.M. 
Aspectos artísticos 
79784 OLIVA PRAT, MIGUEL: Presentación de la ruta monumental del Bajo 
Ampurdán. - «Revista de Gerona», núm. 39 (1967), 25-43, 25 figs. 
Alude a las distintas manifestaciones artísticas y arqueológicas que el visi-
tante puede hallar en esta comarca. El trabajo contiene referencias his-
tóricas sobre las poblaciones más importantes. - J. S. C. 
79785 OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: Novedades arqueológicas y ar-
tísticas de Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XLVII, núm. 173 (1969), 300-312, 4 fotografías. 
Descripción de dichas novedades arqueológico-artísticas: un cuadro de Bar-
tolomé Carducho, una placa-ídolo funeraria eneolítica, un mural del pin-
tor peruano Espinoza Dueñas, las huellas de pies de la cueva Ojo Guareña, 
un eremitorio hallado en Villalmondar y diversas imágenes góticas.-
M. S. M. 
79786 BORDEJÉ, FEDERICO: Castillos de la Casa del Infantado. El complejo 
genealógico integrado por los apellidos Orozco, Mendoza, Lasso de 
la Vega, Lazcano y Orozco. - «Castillos de España» (Madrid), núm. 2 
(69) (1970), 18 (98)-37 (117). 
Esquema de las alianzas de la casa ducal del Infantado y relación de sus 
propios castillos y de los que se unieron a su patrimonio a través de suce-
sivas alianzas. Da una somera nota histórica de cada uno de ellos.-
A. de F. 
79787 El parador nacional Marqués de Villena en el castillo de Alarcón.-
«Castillos de España» (Madrid), núm. 3 (70) (1970), 148 (228)-153 (233). 
Breve resumen histórico de este castillo y de las obras para convertirlo 
en parador nacional de turismo. - A. de F. 
79788 BASSEGODA, JUAN: Palafolls y su consolidación. - «Castillos de Espa-
ña» (Madrid), núm. 4 (71) (1971), 4047, ils. 
Descripción arquitectónica de este castillo (anterior al siglo XIII), de los 
trabajos de limpieza y desescombro y de las primeras obras de consolida-
ción y restauración en el mismo realizadas. - A. de F. 
79789 CATALÁ y ROCA, PEDRO: Historia del castillo de la Roca. - «Castillos 
de España» (Madrid), 4 (71) (1971), 50-58, ils. 
Síntesis histórica de este castillo y de sus poseedores desde el siglo XI 
a nuestros días. - A. de F. 
79790 GUARDA O.S.B., GABRIEL: El castillo de San Sebastián del Corral en 
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el puerto de Valdavia, Chile. - «Castillos de España» (Madrid), 
núm. 3 (70) (1970), 154 (234)-158 (238). 
Descripción histórico-arquitectónica de esta fortaleza cuya construcción 
fue iniciada en 1645 y que constituye un ejemplo de las técnicas poliorcé-
ticas de la época. Su restauración se encuentra en vías de determinación.-
A. de F. 
79791 MONREAL y TEJADA, LUIS: El castillo de Vulpellac. - «Castillos de 
España» (Madrid), núm. 3 (70) (1970), 138 (218)-147 (227). 
Aspectos artísticos sobrc cstc castillo objeto de restauración por la inicia-
tiva privada y que constituye un importante jalón en la ruta monumen-
tal del Baix Empurda. - A. de F. 
79792 VILASECA BORRAS DE PALLEJA, LLUIsA; i el Museo Municipal de Reus, 
Director: SALVADOR VILASECA ANGUERA: El Reial Coz.zegi d'Argenters 
de Reus i els seus antecedents. - Asociación de Estudios Reusenses. 
- Reus, 1970. - 234 p. + 60 láms. 
Aportación al estudio de la orfebrería reusense a través, sobre todo, de 
la rica documentación del Colegio de Plateros de Reus, conservada en el 
Archivo Histórico Municipal de dicha ciudad. Se sitúan sus inicios en el 
siglo XIV y se rastrea su historia -ya a través de la Cofradía de San 
Eloy, ya a través del Colegio de Barcelona- hasta el siglo XVIII, en que 
se crea el Real Colegio de Plateros de Reus (1774) -como rama del de Bar-
celona- en cuyo estudio se centra el trabajo. Se señala su organización, 
funcionamiento, evolución y decadencia (a mediados del siglo XIX), miem-
bros, ingreso, pruebas, contribuciones, etc. Se publica, intercalada en el 
texto o en notas, abundante documentación (completa o fragmentaria), 
como las ordenanzas de 1774, lista de marcas, lista de juntas, de maes-
tros, etc. Incluye lista de piezas identificadas. - A. G. • 
79793 Orfebrería Sevillana de los siglos XIV al XVIII. - Comisaría Gene-
ral de Exposiciones. Dirección General de Bellas Artes. Ministerio 
de Educación y Ciencia. - Museo de Bellas Artes. - Sevilla, 1970.-
38 p.s.n.+34 p. con fotografías (25,5 X 20). 
Catálogo de la Exposición celebrada en Sevilla, diciembre de 1970, sobre 
orfebrería sevillana de los siglos XIV al XVIII. Contiene detallada ficha 
descriptiva de las 116 piezas expuestas (casi en su totalidad de orfe-
brería religiosa), procedentes, en su mayor parte, de talleres sevillanos, 
y conservadas en distintas parroquias y municipios de la provincia. Acom-
paña reproducción fotográfica de las piezas. Bibliografía. - A. G. J) 
Historia local (por orden alfabético) 
79794 BERISTAIN y EGUIGUREN, JESÚS MARíA: Pequeña historia de un pueblo 
noble y leal. Azcoitia. - Gráficas Izarra. - San Sebastián, 1970.-
88 p., ils. (20 X 14). 
Monografía histórica sobre esta villa guipuzcoana fundada por Alfonso XI 
en 1324. Describe sus monumentos, casas, solares, iglesias, conventos y da 
una reseña biográfica de sus hijos ilustres. - A. de F. 
79795 SERÓ y SERRA, CASIMIRO: Historia de Bell-lloch. - Artis Estudios 
Gráficos. - Lérida, 1970. - 232 p., 8 láms. (21,50 X 14,50). 
Apuntes históricos de Bell-lloc (provincia de Lérida), recogidos de archi-
vos y de la tradición oral y divididos en dos partes: la historia civil y la 
historia eclesiástica, ambas desde los orígenes remotos hasta la actualidad. 
Va seguida de una nota archivística y bibliográfica. - A. de F. 
79796 ERENCHUN y ONZALO, JUAN: Cestona. - Gráficas Izarra. - San Sebas-
tián, 1970. -142 p., ils. (20 xI4). 
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Monografía histórica sobre esta villa guipuzcoana. Con descripción de sus 
monumentos histórico-artísticos, sus recursos naturales, económicos e 
industriales, sus casa solares y descripción de los escudos de su linajes 
y de sus fiestas patronales. - A. de F. 
79797 CELAYA y OLABARRI, PEDRO: Eibar. Síntesis de monografía histórica. 
Gráficas Izarra. - San Sebastián, 1970. -118 p., ils. (20 X 14). 
Monografía sobre esta villa guipuzcoana dividida en seis partes referentes 
a su vida civil, industrial, social, religiosa, humana y artística. - A. de F. 
79798 ALEJALDE «ZOSQUETA», FÉLIX: Fuenterrabía. - Gráfica Izarra. - San 
Sebastián, 1970. - 92 p., ils. (20 X 14). 
Monografía histórica de esta villa guipuzcoana, sus orígenes, escudo, efe-
mérides más importantes y estado actual. - A. de F. 
79799 . VILLUENDAS DiAZ, ALFONSO: El. valle de la Garcipollera. - «Pirineos» 
(Jaca-Zaragoza), XXIV, núm. 87-90 (1968[1969]), 121-132. 
Comunicación presentada al V Congreso Internacional de Estudios Pire-
naicos, Jaca-Pamplona, 1966. Señala la emigración, las repoblaciones fores-
tales (desde 1956) y características de la comarca de la Garcipollera (pro-
vincia de Huesca) adquirida en su 98 % por el Estado y remozada por el 
Patrimonio Forestal que ha renovado los métodos de explotación. - M. R. 
79800 BARCLAY, C. N.: Gibraltar, 711 to 1967. - «The Army Quarterly and 
Defence Journal» (London), XCII, núm. 2 (1967), 178-185. 
Breve descripción y esbozo histórico de Gibraltar, señalando en particular 
el Gran Sitio de 1779-1783, el papel del Peñón durante las dos guerras mun-
diales y las negociaciones actuales, sobre los derechos de soberanía, con 
España. Sin aparato crítico. - D. H. MURDOCH (H.A., XV, 3469). 
79801 MITCHELL, FANNY TODD: The Riches of Granada. - «Gourmet» (New 
York), XXXI (1971), 22-23, 48-54. 
Excelente descripción de Granada y 17 recetas de platos típicos granadi-
nos. - J. L. Sh. 
79802 CEREZO E HIJANO, FRANCISCO: Guetaria. Lo que fue ... lo que es ... lo 
que puede ser. - Gráficas Izarra. - San Sebastián, 1970. - 106 p., 
ils. (20 X 14). 
Síntesis histórica de esta villa guipuzcoana a través de los siglos. Relación 
y descripción de sus monumentos, cofradías y gremios y reseña biográfica 
de los guetariarras ilustres. - A. de F. 
79803 MURUGARREN, LUIS: Hernani (Su historia e instituciones). - Gráficas 
Izarra. - San Sebastián, 1970. -104 p., ils. (20 X 14). 
Monografía sobre esta villa guipuzcoana, su historia, vida religiosa, cultu-
ral, económica, y social y relación de sus hijos ilustres. 1ndice bibliográfico 
y de fuentes manuscritas. - A. de F. 
79804 IZQUIERDO y BENITO, RICARDO: Irún. Pequeña monografía de un pue-
blo del Bidasoa. - Gráficas Izarra. - San Sebastián, 1970. - 132 p., 
ils. (20 X 14). 
Síntesis histórica de esta ciudad guipuzcoana y sus principales efemérides 
y personajes ilustres. - A. de F. 
79805 URRUTIA, RAMÓN MARÍA DE: Larrángoz. - «Pregón, revista gráfica nava-
rra» (Pamplona), XXIX, núm. 107 (1971), 4 p. s.n. 
Somera descripción del pueblo de Larrángoz (Navarra), prestando especial 
atención a su iglesia románica. - J. Rs. 
79806 AUZMENDI y AGUIRRE, JosÉ MARÍA: Historia del pueblo de Lazcano.-
Gráficas Izarra. - San Sebastián, 1970. -104 p., ils. (20 X 14). 
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Monografía sobre esta 10caÜdad guipuzcoana con datos geográficos, demo-
gráficos, económicos, industriales, culturales y religiosos. Descripción de 
sus casas solariegas y nómina de sus hijos ilustres. - A. de F. 
79807 BASURKO y GARMENDIA, MARCELINO: Lazcáno. - Gráficas Izarra. -' San 
Sebastián, 1970. - 54 p., ils. (20 x 14). 
Breve historia de esta villa guipuzcoana y del linaje de su mismo nombre 
y sucesores en el mayorazgo. - A. de F. 
79808 URANGA y ARREGUI, JosÉ MARÍA: Mondragón. Trayectoria y anecdota-
rio. - Gráficas Izarra. - San Sebastián, 1970. -116 p., ils. (20 X 14). 
Monografía sobre esta localidad guipuzcoana y principales efemérides de 
la misma. Heráldica de sus labras y nómina de sus hijos ilustres. - A. de F. 
79809 ORTÍ MIRALLES, F[RANCISCO]: Síntesis de la Historia de Morella.-
Ediciones Ortí. - Benimodo (Valencia), '1971. - 140 p., 73 figs., 1 pIa-
no, 1 mapa desdoblable, 1 lám. (24,5 X 17). 
Recopilación de noticias muy diversas, puestas por orden cronológico (un 
capítulo por siglo del XIII al XIX) y referentes a la localidad o sucesos y 
figuras destacadas, desde la prehistoria hasta fines del siglo XIX. Con rei-
teración se indica que las notas, citas y justificantes del compendio, des-
tinado al gran público, se contienen en otra obra más amplia del mismo 
autor titulada Historia de Morella. De particular interés las ilustraciones, 
plano, mapa y grabados antiguos. Si bien no es propiamente una sínte-
sis de la Historia de Morella, el libro reúne 'abundantes noticias e infor-
maciones de primera mano, propias de un erudito local autodidacta, que 
pueden ser útiles al historiador profesional. - M. R. 
79810 ZUMALDE, IGNACIO: Oñate. - Gráficas Izarra. - San Sebastián, 1970.-
72 p., ils. (20 X 14). 
Breve síntesis histórica de esta localidad guipuzcoana, primero señorío y 
luego condado, y detalle sobre sus recursos e hijos ilustres. - A. de F. 
79811 LARRAÑAGA, RAMIRO: Placencia de las Armas. - Gráficas !zarra. - San 
Sebastián, 1970. - 86 p. ils. (20 x 14). 
Síntesis histórica de esta localidad guipuzcoana, de sus fábricas de caño-
nes y gremios armeros. Sus leyendas, monumentos religiosos, heráldica, 
casas solariegas e hijos ilustres. - A. de F. 
79812 LACARRA, JosÉ MARÍA: Roncesvalles. - En «Estudios de historia na-
varra» (IHE n.O 79948), 103-123. 
Reimpresión de un estudio publicado por primera vez en «Pirineos» (Za-
ragoza, 1948), 355-381. Recoge las memorias del paso de los peregrinos que 
se dirigían a Santiago y los recuerdos falsos, que creían encontrar en 
Roncesvalles, de CarIomagno, Roldán y otros héroes y mártires (el se-
pulcro de Roldán, la cruz de Carlos, la capilla de Ibañeta, la villa de Bur-
guete, etc.). Detalles en particular de los siglos XI al XVIII. Cf. IHE n.O 64669. 
M. R. 
79813 SANZ ABAD, PEDRO: Historia, arte y leyenda de la tierra de Salas.-
«Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XLVII, núm. 
172 (1969), 30-47.-
Evocación histórica y legendaria de la tierra de Salas, sin ningún aparato 
crítico. Descripción de tres monumentos: la ermita de Quintanilla de las 
Viñas, San Pedro de Arlanza y Santo Domingo de Silos. - M. S. M. 
79814 GONzÁLEZ HERRERO, MANUEL: Segovia. Pueblo, ciudad y tierra. Hori-
zonte histórico de una.. patria. - Prólogo de ANSELMO CARRETERO y 
JrMÉNEZ. - Central distribuidora de ediciones. - Segovia, 1971.-
303 + 1 p.s.n., 20 láms. (22 X 16). 
17 - !HE - XVII (1971) 
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Aunque la obra está concebida como una toma federalista de conciencia 
regional ante el presente y de cara al mañana, sólo su introducción la tiene 
inmediatamente por argumento. Todo el resto ·es una historia de la Comu-
nidad de Ciudad y Tierra de Segovia, desde su nacimiento en los días de 
la repoblación concejil, hasta su organización bajo la monarquía moder-
na documentada en el Libro Verde que por encargo municipal redactó en 
1611 el regidor don Francisco Arias de Verástegui. Tanto en el texto como 
en el prólogo se insiste en la diferenciación geográfica, histórica y vital, 
entre Castilla y León, y se sostiene la tesis de que la unión definitiva de 
las dos monarquías en la persona de Fernando III, y pese al nombre 
que acabaría para el conjunto prevaleciendo, implicó la leonesización de 
Castilla y el sacrificio de la democracia comunera de ésta en aras del 
neogoticismo señorial y unitario de aquél, en definitiva causante del Es-
tado español centralista sucesivo. Convence su afirmación de haber exis-
tido un fuero perdido de Segovia. Esta cuestión, y la síntesis que hace 
de la repoblación de la ciudad, a la luz de la bibliografía antigua o es-
porádica disponible, nos ponen de manifiesto la urgencia de publicar las 
fuentes inéditas aún, sobre todo las decisivas del Archivo Catedral, como 
tarea previa a su abordaje con la requerida minuciosidad erudita. La 
evolución aristocratizante del municipio en la Baja Edad Media, que de-
sembocaría en la estrecha sumisión a la corona, está trazada confirmato-
riamente de lo que ya conocíamos, por ejemplo, para Sepúlveda por el 
estudio de Gautier-Dalché. - A. L. 
79815 PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: Dos valiosas publicaciones de la Caja 
de Ahorros soriana como homenaje a Numancia en el XXI cente-
nario de su gesta. - "Celtiberia» (Madrid), XIX, núm. 37 (1969), 
109-113, 2 láms. 
Notas sobre las obras: GARCfA BELLIDO, ANTONIO: Numantia y MARTEL, MI-
GUEL: Canto tercero de la Numantina y su comentario: De la fundación de 
Soria y origen de sus Doce Linajes (Cf. IHE n.O 75274). - R. O. 
79816 RAMOS FOLQuÉs, ALEJANDRO: La isla de Tabarca. - Ayuntamiento de 
Alicante. - Alicante, 1970. -71 + 8 p.s.n., 16 láms. (21,5 X 16). 
Sucintas informaciones, de diversa procedencia, sobre la geografía, ar-
queología e historia de esta isla del litoral levantino, que fue repoblada 
en 1767 por Carlos III (Cf. IHE n.O 80130). - J. Lo. 
79817 ZAVALA, FEDERICO DE; GARMENDIA y LARRAÑAGA, JUAN: Monografía his-
tórica de la villa de Tolosa. - Gráficas Izarra. - San Sebastián, 1969. 
104 p., ils. (20 X 14). 
Descripción de esta villa, sus privilegios y ordenanzas, su desarrollo eco-
nómico e industrial, su vida sociopolítica, su historia religiosa y cultural. 
A. de F. 
79818 RIU 1 RIU, MANUEL: Notícia histórica de la Valldarques i de Santa 
Maria de Remolins. - CoHecció de Goigs «Santa EuUllia», núm. 70.-
Barcelona, 1971. - 4 p., 2 figs. (32 X 21,5). 
Breve noticia sobre este valle pirenaico de la provincia de Lérida, que 
fue posesión del obispado de la Seu d'Urgell. Supuesto su origen prehis-
tórico por el topónimo, se analiza el desarrollo medieval de su población 
desde 831 y se alude a su decadencia posterior hasta llegar al abandono 
actual. Se basa en documentación inédita. - C. B. 
79819 INSAUSTI, SEBASTIÁN: Vil/abona-Amasa. - Gráficas Izarra. - San Se-
bastián, 1970. -100 p., ils. (20 X 14). 
Historia de estos dos pueblos guipuzcoanos reunidos en un solo municipio, 
con un apéndice de toponimia y expresión de la fecha del documento en 
que aparece cada topónimo. - A. de F. 
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79820 OLAECHEA, JUAN: Villafranca de Ordizia. - Gráficas Izarra. - San Se-
bastián, 1970. - 82 p., ils. (20 x 14). 
Monografía sobre esta villa guipuzcoana. Trata los aspectos administrati-
vos, religiosos, económicos, demográficos y asistenciales. Nómina de 
sus hijos ilustres. - A. de F. 
79821 BUSCA E ISUSI, JosÉ MARÍA: Zumárraga. - Gráficas Izarra. - San Se-
bastián, 1970. -70 p., ils. (20 x 14). 
Monografía geográfico-histórica de esta localidad guipuzcoana, con aspectos 
artísticos, industriales, demográficos y humanos. - A. de F. 
79822 OLAECHEA, JUAN B.: Zumaya. - Gráficas Izarra. - San Sebastián, 1970. 
124 p., ils. (20 X 14). 
Monografía histórica de esta villa guipuzcoana desde sus orígenes. Des-
cripción de sus monumentos históricos. Aspectos económicos, turísticos, 
artísticos y nómina de hijos ilustres. - A. de F. 
